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Avrupa yolundan notlar
Tasasız köşk
Sadullah Paşa Şans - Soııci sarayını kanadlarını 
açmış biiyilk bir kuşa benzetmişti. Hiç te yakışık - 
sız değil, uçuşta hafiflik vardır, tasasızlık, kanad- 
lanış demek;  yapının adile duruşu birbirine uygum!
San» - Luci sarayından tki manzarat Solda köşkün dıştan 
görünüşü, sağda Büyük Frederikin öldüğü oda 
Sanıyorum kî
edebiyatımızda 
Avrupadan bîr 
yeri «tasvir» bi­
çiminden ilk an- V  
latan yazı Sadullah Paşanın Pots • 
damdaki Frederik sarayile mezarı 
için yazıp şiir parçalarile de beze­
diği nesirdir. «On dokuzuncu asır» 
nazmile bize bundan önceki yüzyı­
lın «amentü» sünü de veren ve
Zaman, zamanı terakki, cihan, cihanı
ulûm
Olur mu cehille kabil bakayi cem’ıyyatl
Diyen Sadullah Paşa, ileri gelen 
hürriyetçilerden olduğu için, Ab - 
dülhamid tarafından, İstanbula hiç 
dönmemek üzere, Berlin elçiliğile 
vatandan atılmıştı. Uzun yıllaır 
yurd ve ocak ayrılığına dayanamı- 
yarak en son Viyana elçiliğinde 
havagazi borularını açık bırakmak 
suretile ölen bu içli adam, «kadın­
larımız evle ine, erkeklerimiz mem­
leketlerine kapandığından...» diye 
acı acı kendimizi yerer, «artık ce - 
haletin bu derecesini hatırlamak 
bile insana nefret veriyor» diye 
kendi bilgisizliğimizden ürperir - 
ken işte en ileri memleketlerin koy- 
nunda en geri memleketi özlemek 
uğruna can vardı î
Gerçek; refahla saadet ne ka - 
dar ayn şeyler; biri gövdemiz«* 
öteki içımizindir. En son konfora 
varırız da bir kırmık saadete ere - 
meyiz. O ki Avrupanm göbeğinde 
elçiydi, fakat vatansız elçi; gur - 
bet cennetse de nafile, dışımız dış­
ta rahatmış, ne çıkar, içimiz yurd- 
dadır; yurd yıkıntı olsa da!
Avrupaya ne kadar imrendi; 
beğendiği oradaki ilerilemedir. Ka­
fası bizdeki geriliğe kızıyor, fakat 
kalbi geridekine mıhlanarak. Tik - 
sinişi sevişindendi. Yurdda aksağa 
kızmıyorsak yurdu seven değiliz. 
Böyle giderse öleceğiz dedi, fakat 
öyle giden için ölmeyi bilerek!
Ben bunları düşünürken «gel - 
dik» dediler. Otobüs mü hızlıydı, 
Potsdam mı uzak değil? İndik. E- 
debiyat ne güzel şey, daha çocuk­
luğumda ikep kafamda iz yapan 
Sadullah Paşanın yazısile buraya 
yadırgamadan giriyorum. Altm ş 
yıl cnceki bir kalemle Potsdama 
görmeden ilmiklenmiş gibiyim!
önce garnizon kilisesine uğra - 
dik. Büyük Frederikin mezarı ora­
da. Gösterişli bir minber, onun al - 
tında, somaki sütunlarla çerçeveli, 
beyaz mermerden işlenmiş kafes 
gibi bir odacık; üst kornişte tel tel 
ışıkları gerilmiş bir güneş kabart - 
ması, odacığın içinde iki sanduka, 
babasile kendisi, buna Sadullah 
Paşa da bakmış:
Âli saraya sığmaz iken cismii haşmeti!
Demişti. Yalnız saraylara tîeğil, 
Avrupaya bile sığmak istemiyen 
bu afacan adam da işte mermer bir 
çekmeceye sığdı:
Nolsan budur cihanda hayatın nihayeti!
Bellinde barmamıyan atlı ara - 
baya burada rastladık. Beygirin 
tırısı bizi «Şans - Souci» ye götürü­
yor. O asırlarda Almanın incelmesi 
Kansızlaşması demekti. Potsdam 
Parisin Versayıdır. Frederik bura - 
daki köşküne bile tasasız demek 
olan fransızca Sans-Souci adini 
taktı. Ortasında kubbeli bir parça 
yükselen ve iki yanında iki daire 
bulunan tek katlı bir köşk. Sadul­
lah Paşa bunu kanadlarını açmış 
ve hemen uçmağa çalışan büyük 
b ’ır kuşa benzetmişti. Hele aşağı - 
dan bakınca hiç te yakışık almıyor 
değil. Uçuşta hafiflik vardır, tasa­
sızlık kanadlaniş demek; yapının 
adile duruşu birikirine uygun!
Burada bütün emek bahçeye ve 
ağaca verilmiş, önde kat kat men
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‘ A  gözün alabildi -
ğine bir bahçe, 
yanlarda sonsuz 
ağaç korulukları. 
. * /  Sadullah Paşa
ışıktan Ötülme 
süzgeçtik ya - 
diye anlatır ve
bunları güneşin 
kızgın tellerine 
pan yeşil taraklar 
yollardaki heykeller bu bahçenin 
sükûtu irinde yaşadıkları zamanı 
özliyen sessiz dirilerdir!
Köşkün arkasındaki tepede Fre­
derikin yaptırdığı su terazisi bir 
Roma harabesini andırıyor. Köşke 
giriş yeri Yunan biçimindeki büst - 
lerle dolu; koridor Pompeiden çık­
ma heykellerle istifli; duvarlar bir 
Fransız fırçasının tablolarile süs - 
lüdür. Belli, Kral savaş kadar 
san’ati de seviyormuş!
Çalışma odasmın dolaklarında 
iki bin kadar, hepsi okunmuş, fran- 
stzca kitab; iyi ata bindiği gibi 
bilgisizliği yendiği de belli. Konser 
odasında çaldığı filütle yaptığı bes­
teler; cenk plânı kadar notadan da 
anladığı belli; işte bir çekmece ra­
fında elyazılarile bazı fransızca 
şiirleri, evet belli, kılıç gibi kalemi 
de kuüaıyyormuş!
Frederik buranın sükûnetine ba­
yılırmış, işte hâlâ olduğu gibi du - 
ran öldüğü koltuk. Demek asıl son­
suz sükûna da burada kavuştu. O 
zaman şimdiki Potsdamm yarısı 
kadar bile olmıyan Berlinin gürül » 
tüsünden kaçacak, her çeşid yor - 
günlüğünü tabiatın yeşil fısıltısı ve 
san’atin yelpazeli hülyası içinde 
dinlendirdiği bu tasasız köşke, bir­
az tuhaf görülecek ama, fek? kadın 
getirmezmiş. Kadın ilenen civelek­
liğin bütün bu durgunluğu biır çarşaf 
gibi silkip sallayıvereceğini bili - 
yormuş demek!
Tasasız köşk alman ama içindeki 
hava Fransızdır. İşte Volter odası. 
Büyük Frederik birçok yalvarış, en yük­
sek maaş, ve en parlak unvanla 
Volteri buraya salt fransızca şiir - 
lerini düzelttirmek için getirtti. 
Volter ki alaylarının keskinliğile 
de ünlüdür, ne iş yaptığını soran - 
lara «Kralın kirli çamaşırlarını te­
mizliyorum!» dermiş. Frederik te, 
yıllardır bir Fransızı neye tuttuğu­
nu anlamak istiyenlere şu cevabı 
vermiş:
«—  Poetckah sıkıyorum, posası­
nı atacağım!»
Dünyada Prensler ve Krallarla 
denk bir arkadaş muamelesi gören 
ilk edib Volterd'r. Uç yıl kaldiğı 
bu odanın bir köşesinde güzel bir 
büstü var, altına Frederikin kendi 
elile yazdığı fransızca kelimeyi o- 
koyuyorum: «Ebediyet». Bu, porta­
kal sıkılmadan önceydi! Odanın 
bir duvarında bir takım hayvan 
resimleri görüyoruz: Maymun, pa­
pağan, leylek... Bâr yolculuktan dö­
nen Volter bunlara bakınca hemen 
anladı: Çirkin, geveze, obur... Bu, 
portakalın posa oluşudur!
Volter de büyüktür, Frederik te. 
Her büyük gibi ikisi de unutulmaz 
adamlardan. Fakat köşkün dış ka­
pısı yanındaki şu eski yeldeğirme - 
nı de onlar gibi ünlü ve o değir­
mencinin bir sözü de onlar gibi 
büyük. Orada her yeri istimlâk 
eden Frederik bu değirmeni de al­
mak istiyor. Değirmenci vermem 
der. Parayı artırırlar, gene vermez. 
Kral kızarak zorla alacağını söy « 
leyince, değirmenci, kafası yuka • 
rıda, cevab verir:
—  Alamazsın, Beri’nde hâkim 
var!
Frederikin taşıdığı büyüklük hiç 
te iğreti değilmiş. Değirmenciye 
hak verdi ve değirmen yerinde 
kaldı. Hâlâ, bütün Almanyada, 
kim zorla birşe" yapmak isterse 
karşısmdakinden hemen şu karşılı­
ğı alırmış: «Berlinde hâkim var».
Değirmencinin sözü iki asırdanbe-
ri bir adalet tılsımıdır. Değirmene 
bir daha bakıyorum: Başı ehramh 
bir kale bürcü gibi sağlam duran 
tunç bir gövde ve bu gövdenin böğ­
ründe haksızlığa meydan oku - * 
yan b.V kalkan gibi gerilmiş kanad" 
lar.... Bütün Avrupayı dolaştım, en 
çok imrendiğim bu değirmen oldu!
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